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 川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療秘書学科 　 川崎医療短期大学 　一般教養
 山陽学園大学 　コミュニケーション学部 　コミュニケーション学科 　 川崎医療短期大学 　放射線技術科
 川崎医科大学 　医学部 　外国語学教室
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	 田中伸代・名木田恵理子・小林伸行・板谷道信・$# % &"'














































































































































）名木田恵理子，板谷道信，小林香苗，田中伸代，  ：医学用語教育における 教材改善
とその評価．川崎医学会誌一般教養篇，， 	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